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DAY 1, 8
th
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06.30-07.30 Registration 
07.30-08.00 Indonesia Raya Anthem 
Hymne Airlangga 
Welcoming Show (Tsuroya ) Unipdu Jombang 
08.00-08.30 Opening Remarks 
- Speech from Steering Committee 
- Speech from Dean Faculty of Nursing, Universitas Airlangga 
- Speech from Rector Universitas Airlangga 
Opening Pray: Bpk H. M. Syakur (in Bahasa) 
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Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes., PhD. 
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School of Nursing and Midwifery, Flinders University, Australia 
“Promoting Inter professional Collaboration to Improve Population Health 
Outcomes; Working with and Learning from Each Other” 
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Dr. Nur Mukarromah.,S.KM.,M.Kes. 
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“Social Capital Approach: Prevention Of Dengue Hemorrhagic Fever With 
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Plenary Session III 
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Dr. Tri Johan Agus Y., S.Kp., M.Kep.  
POLTEKKES KEMENKES Malang, Indonesia 
“Nursing Care Management is A Success Key in Health Services” 
15.00 – 15.20 Speaker 8 
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Plenary Session IV 
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Room 1 (Garuda Mukti) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing  
Management and health policy 
Geriatric Nursing 
Room 2 (Kahuripan 301) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing 
Management and Health Policy 
Geriatric Nursing 
Room 3 (Kahuripan 302) 
Women Health and Pediatric Nursing  
Room 4 (Ruang Sidang A) 
Women Health And Pediatric Nursing 
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Community Health and Primary Care Nursing  
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